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POVZETEK 
 
 
Diplomsko delo je nastalo na podlagi aktualne teme novega predloga zakona o malem 
delu in s tem o morebitni ukinitvi študentskega dela na območju Slovenije. Na podlagi 
tega sem se odločila, da proučim, kako je študentsko delo urejeno v Sloveniji, kakšne 
ugodnosti imajo slovenski študentje ter kakšne obveznosti. Za primerjavo glede 
ureditve študentskega dela v Sloveniji sem izbrala drţavo Nemčijo ter primerjala 
davčne sisteme v obeh drţavah. S primerjavo sem prišla do ugotovitve, da so slovenski 
študentje napram nemškim študentom v boljšem poloţaju, kar se tiče plačevanja 
davkov in prispevkov v drţavno blagajno. Sem pa prišla do ugotovitve, da rabi 
študentsko delo v Sloveniji korenite spremembe. Študentje namreč v drţavno blagajno 
ne prispevajo veliko. Glede na običaj dela študentov in delovnih ur, ki jih opravijo 
preko napotnic, bi tako drţava prišla z nekaterimi spremembami do določenih sredstev. 
Študentje pa do drugih ugodnosti, ki jih sedaj niso deleţni (npr. delovna doba). 
 
Ključne besede: študentsko delo, slovenski študentje, nemški študentje, davki, 
prispevki, davčni sistem. 
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SUMMARY 
 
 
STUDENT WORK: TAXATION IN SLOVENIA AND GERMANY 
 
The diploma thesis is based on the recent topic concerning the new proposed act of 
mini jobs which could lead to termination of student work in Slovenia. I decided to find 
out how student work is organized in Slovenia, what benefits and obligations it brings 
to Slovenian students. To see how student work is carried out abroad I chose Germany 
and compared tax systems in both countries. I came to the conclusion that the 
Slovenian students are in better position than the German ones if payment of taxes 
and contributions into the public treasury is taken into consideration. I also think that 
student work in Slovenia needs radical changes because our students do not contribute 
much into our public treasury.  With these changes the government could come to 
specified assets in view of the work and working hours students do with introductory 
letters. On the other side students could have some benefits as well (example – period 
of employment). 
 
Key words: student work, Slovenian students, German students, taxes, contributions, 
tax system. 
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1 UVOD 
 
 
V Sloveniji je delo študentov preko napotnice zelo številčno. Zelo malo je takšnih, ki 
napotnice še niso naročili za namen opravljanja študentskega dela. Na drugi strani pa 
so tudi podjetja tista, ki vzpodbujajo takšno vrsto dela, saj je za delodajalce ta vrsta 
zaposlitve zelo ugodna. Podjetje pri najemu študenta za opravljanje študentskega dela 
veliko prihrani, saj je študent cenejša in pa tudi veliko bolj fleksibilna delovna sila na 
slovenskem trgu, za razliko od delovnega razmerja, kjer bi podjetje moralo tega 
študenta zaposliti. 
 
Večina študentov in dijakov delo preko napotnice opravlja občasno, to pomeni med 
počitnicami ali za vikende, saj jih ima večina študijske obveznosti, si pa s tem olajšajo 
oz. celo omogočijo študij. V Sloveniji so sicer na voljo štipendije, do katerih so 
upravičeni dijaki in študentje, ki izpolnjujejo cenzus za le-te. Vendar pa je znesek teh 
štipendij mnogo premajhen za normalno študentsko ţivljenje z vsemi stroški, ki jih ima 
študent v času študija.  
 
Slovenska vlada je pripravila študentskemu delu korenite spremembe, in sicer je hotela 
sprejeti novi zakon o tako imenovanem malem delu. Trenutno študentsko delo ni 
omejeno, vendar pa bi ob sprejemu novega zakona o malem delu to postalo omejeno. 
Omejili bi število delovnih ur, ki jih študent sme opraviti, višja bi bila obdavčitev, štela 
bi se leta delovne dobe, delodajalci bi morali plačati socialne prispevke itd. Proti zakonu 
so se borili tako študentje kot študentski servisi, ki so trenutno glavni posredniki pri 
študentskem delu. Tako Zakon o malem delu ni bil sprejet. Z referendumom, ki je bil 
izveden aprila, je z 80 % večino glasov predlog o malem delu padel.  
 
Tako še naprej ostajajo študentski servisi, ki posredujejo prosta dela študentom ter 
Zakon o dohodnini, kjer študentski servis odvede akontacijo dohodnine po 25 % 
stopnji za vsak dohodek, ki je višji od 400 evrov. Za leto 2011 pa vsakemu študentu, ki 
ni vzdrţevani član pripada splošna olajšava rezidenta v višini 3.143,57 EUR in posebna 
osebna olajšava prav tako 3.143,57 EUR. Vse, kar presega splošno in posebno osebno 
olajšavo, pa se obdavči po veljavni dohodninski lestvici.  
 
Moj namen diplomskega dela je predvsem ugotoviti in proučiti, v kakšnem poloţaju 
smo slovenski študentje v primerjavi z nemškimi. Vse skupaj sem poizkusila povezati in 
potegniti zaključke o tem, ali se Nemčija močno razlikuje glede same ureditve in 
obdavčenja študentov, ali je zaslediti sploh kakšne podobnosti. Kakšne so prednosti, 
slabosti in pa ugodnosti enih in drugih.  
 
V sami diplomski nalogi sem zasledovala naslednje cilje: 
 ugotoviti, kakšen je pomen študentskega dela v Sloveniji, 
 predstaviti sam sistem opravljanja in obdavčenja,  
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 primerjati obdavčenje v Sloveniji in Nemčiji, 
 ugotoviti dileme, ki so povezane s študentskim delom, 
 ugotoviti prednosti, slabosti in pa ugodnosti slovenskih in nemških študentov. 
 
V svojem diplomskem delu sem kot metodo raziskovanja najprej uporabila splošno 
raziskovalno metodo spoznavanja procesa, kjer sem se najprej seznanila z vsemi 
relevantnimi pojmi ter pregledala potrebno literaturo in sorodne teme. Poleg tega pa 
sem uporabila tudi komparativno metodo, ki mi je pomagala primerjati enaka ali 
podobna dejstva glede ureditve in obdavčitve študentskega dela v Sloveniji in Nemčiji 
ter s tem ugotoviti podobnosti oziroma razlike sistema v obravnavanih drţavah.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvodnega dela, v katerem sem opredelila problem, 
namen in cilj obravnavane teme. V osrednjem delu sem proučila zgodovino 
študentskega dela, katere so prednosti in slabosti, samo zakonsko ureditev, kako je s 
študentskim delom v Evropski uniji, obdavčenje študentov v Sloveniji in Nemčiji, na 
koncu pa primerjala razlike in podobnosti študentskega dela v Sloveniji in Nemčiji. 
Podatke za samo raziskavo sem črpala predvsem iz internetnih virov, informacijskih 
virov knjiţnice, s pregledovanjem knjig, učbenikov, revij in drugih uporabnih publikacij. 
Nekaj koristnih podatkov glede nemških študentov sem pridobila tudi z lastnimi viri 
ustnega izročila.  
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2 SPLOŠNO O ŠTUDENTSKEM DELU V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
 
Samo študentsko delo študentom po Sloveniji v času njihovega študija omogoča kritje 
stroškov ter finančno pomoč, ki jo v trenutni situaciji starši študentov v veliki večini 
niso zmoţni zagotavljati svojemu otroku. S tem se starše deloma razbremeni 
dodatnega stroška, mlad človek pa tako postane delno samostojen in bolj odgovoren.  
 
2.1  ZGODOVINSKA DEJSTVA 
 
Korenine študentskega dela, začetnega in občasnega, pri nas segajo v leto 1959. 
Takrat so se študentje dogovorili, da bodo prisluţeni denar od razvaţanja mleka po 
domovih namenili za financiranje študentskih interesnih dejavnosti. To je bila ena 
izmed prvih oblik študentskega dela, kot eno izmed področij dela socialno-ekonomske 
komisije pri takratni Zvezi študentov Jugoslavije – Univerzitetni odbor Ljubljana. 
Univerzitetni odbor Zveze študentov Jugoslavije je leta 1964 sprejel akt o ustanovitvi 
posebne storitvene enote – študentski servis, ki je bila kot taka 26. julija 1971 tudi 
vpisana v registru podjetij. Študentski servis je opravljal posredovanje začasnih in 
občasnih del študentom pod različnimi upravljavci. Predsedstvo Univerzitetne 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije (v nadaljevanju kot ZSMS) in Univerza 
v Ljubljani sta si nekaj časa delili soustanoviteljstvo. Vse odločitve v zvezi z 
opravljanjem te dejavnosti so sprejemali v sodelovanju s predstavniki zaposlenih v 
Študentskem servisu (Vodopivec, 2003, str. 15). 
 
Leta 1979 so Študentski servis preoblikovali v samostojno Delovno skupnost znotraj 
Univerze v Ljubljani. Celotno dejavnost Študentskega servisa so 1. junija 1979 prenesli 
v Študentski center, znotraj katerega so delovali tudi študentski domovi. 1. junija 1985 
so napravili reorganizacijo. Takrat je bil študentski servis vključen v druţbenopolitično 
organizacijo pod imenom Univerzitetna konferenca ZSMZ (v nadaljevanju kot UK 
ZSMS). Leta 1989 je bila ustanovljena Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki 
je po letu 1990 uradno prevzemala skoraj vse, kar je bilo organizirano kot dejavnost v 
UK ZSMS in s tem tudi Študentski servis. Opisana zgodovina velja le za Ljubljano 
(Vodopivec, 2003, str. 15). 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je od leta 1992 sledila privatizacija, ki je pustila določene 
posledice. Na delo Študentskega servisa so poleg nenehnih reorganizacij pomembno 
vplivale spremembe v zakonodaji, kjer je prve prave temelje postavil Pravilnik o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur. l. RS 139/06). Zaradi 
neurejenih razmer je nastalo večje število pooblaščenih organizacij, ki so tudi 
nenadzorovano opravljale to dejavnost. To je bilo razvidno decembra 1985, ko je Zveza 
skupnosti za zaposlovanje Slovenije izdala pooblastilo za posredovanje začetnih del 
študentom in dijakom le Študentskemu servisu v Ljubljani, MAK v Kopru in 
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Študentskemu servisu v Mariboru. 19. junija 1999. leta so imeli 50 koncesionarjev s 
pribliţno 100 poslovalnicami oz. podruţnicami v Sloveniji (Vodopivec, 2003, str. 16). 
 
2.2 AGENCIJA KOT POSREDNIK ZA ZAPOSLITEV ŠTUDENTA  
 
Ena izmed oblik agencije za zaposlovanje je pri nas zelo mnoţičen študentski servis, ki 
kot glavno alternativo svoje dejavnosti izvaja posredovanje raznih del tako dijakom kot 
študentom. Samo delovanje pa je določeno v koncesijski pogodbi. In kaj pravzaprav 
koncesijska pogodba je? Koncesija je razmerje med drţavo, kot dajalcem koncesije 
oziroma dovoljenja (koncendent) in drugim subjektom, ki je lahko drţava ali 
civilnopravni subjekt (koncesionar), kateremu drţava podeli dovoljenje za opravljanje 
določene dejavnosti, ki je sicer po naravi pridrţana drţavi (Ivanjko, 1992, str. 392). 
Bistvo koncesije je v prenosu izvajanja storitev javnih sluţb v zasebni sektor pod 
kontrolo in z dovoljenjem drţave. Koncesijska pogodba je potrebna za koncesijsko 
razmerje in natančno ureja razmerje med drţavo oz. lokalno skupnostjo kot 
koncendentom in civilnopravnim subjektom kot koncesionarjem. Ta pogodba pa 
vsebuje javnopravne in civilnopravne elemente. Pri koncesijskih pogodbah javnopravni 
interes prevlada nad zasebnim (Ivanjko, 1992, str. 14). S Pravilnikom o pogojih za 
opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje se določajo podrobnejša pravila 
postopka podelitve koncesije, posebnosti posredovanja začasnega in občasnega dela 
za dijake in študente na podlagi napotnice ter način obračuna priznanih stroškov 
agencij, ki posredujejo začasna in občasna dela za dijake in študente (Ur. l. RS 139/06 
– 11. člen). 
 
Agencija posreduje delo dijakom ali študentom na podlagi povpraševanja delodajalca. 
Tu pa nastane tristransko razmerje.  
 
Slika 1: Tristransko razmerje pri posredovanju del preko študentskih servisov 
 
 
 PODJETJE 
 
 
 
 
 
 
 
 ŠTUDENT, DIJAK ŠTUDENTSKI SERVIS 
Vir: Glaţar (2006, str. 28) 
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Pri tem razmerju je napotnica temelj med študentom/dijakom in pa podjetjem. Samo v 
Sloveniji poznamo takšno vrsto dela preko študentskih servisov. Velja kot nekakšna 
posebnost. V ostalih evropskih drţavah je delo mladih urejeno enako kot za vse ostale 
skupine na trgu dela, z delovnim razmerjem.  
 
Ob ustanovitvi prvega študentskega servisa pri nas je bil zasluţen denar namenjen 
financiranju interesnih dejavnosti za študente. Organizacija ni bila dobičkonosno 
usmerjena. Danes pa je primarni cilj študentskega servisa, kot vsakega drugega 
podjetja, iztrţiti čim večji dobiček (Glaţar, 2006, str. 28). Samo na podlagi napotnice 
lahko dijaki in študenti opravljajo delo, vendar ne smejo biti zaposleni ali vpisani v 
evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Napotnica je pravna 
podlaga za delo študenta oz. dijaka v določenem podjetju in jo je le-ta dolţan dvigniti 
ali naročiti pred opravljanjem dela. Sama napotnica nadomešča pogodbo o delu, zato 
je v primeru občasnih in začasnih del študentov in dijakov nujen dokument. Z 
napotnico je študent ali dijak registriran, s tem pa ne krši določbe o delu na »črno«.  
 
V pravilniku pa je določeno, katere podatke mora napotnica vsebovati (Pravilnik o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, 19. člen): 
 sedeţ, davčna številka in naziv ali ime agencije z navedeno podruţnico oz. 
organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, 
 številka napotnice, 
 naziv, sedeţ in pa davčna številka delodajalca, 
 ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in davčna številka 
študenta ali dijaka, 
 naziv izobraţevalne organizacije, 
 vrsta dela, ki ga bo opravljal, 
 veljavnost napotnice, 
 obdobje opravljanja dela, podatki o opravljenem delu in znesek izplačil, 
 rok plačila, 
 rok nakazila, 
 datum in kraj izdaje napotnice ter 
 opozorilo delodajalcu, da mora ob začetku dela napotnico potrditi in dijaku ali 
študentu izročiti en izvod napotnice. 
 
Izdaja napotnice se naredi v štirih izvodih, vsi trije izvodi pa morajo biti potrjeni ob 
začetku dela, sicer je napotnica neveljavna. Napotnica velja za potrjeno, ko je 
podpisana ali oţigosana s strani študentskega servisa in delodajalca. Vsak študent ali 
dijak pa ob začetku opravljanja dela prejme en izvod potrjene napotnice. Napotnico 
lahko izda tudi v elektronski obliki, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko 
poslovanje in elektronski podpis. Izdaja napotnic osebam, ki so ţe diplomirale oz. 
zaključile študij, se šteje za kršitev Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti 
agencij za zaposlovanje in je lahko razlog za odvzem koncesije, saj te osebe nimajo 
več pravice opravljati dela preko napotnice (18. člen). Agencija, ki opravlja dejavnost 
posredovanja različnih del dijakom in študentom, v skladu s koncesijsko pogodbo, pa je 
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dolţna sodelovati s Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljevanju ŠOS). V ŠOS se 
zdruţujejo študentje zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena ter zaradi 
uresničevanja skupnih interesov, solidarnega zadovoljevanja potreb ter opravljanja 
zadev iz drţavne pristojnosti, ki so dane ŠOS-u z javnim pooblastilom. ŠOS je pravna 
oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata Zakon o skupnosti 
študentov (Ur. l. RS 105/02) in njen temeljni akt – Študentska ustava. Cilji ŠOS-a in 
njenih organizacijskih oblik so predvsem kvalitetno zastopati razne interese študentov 
in se potegovati za uresničitev le-teh. S tem bi dosegli izboljšanje socialnih in študijskih 
razmer ter razvijali interese študentov in mlade populacije (Zakon o skupnosti 
študentov, Ur. l. RS 105/02 – 15. člen). 
 
Agencija pa mora vsako leto, ko je ugotovljen dejanski prihodek iz koncesijske 
dejavnosti za preteklo leto, oblikovati rizični sklad v višini 0,8 % od prihodka 
koncesijske dejavnosti v preteklem letu za primer neplačila delodajalcev za opravljena 
dela študentov in dijakov ter določiti način koriščenja teh sredstev tako, da v svojem 
splošnem aktu oblikujejo merila upravičenosti, vrstnega reda izplačil, roke ter pravila 
evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi s terjatvami. Sredstva rizičnega sklada se 
smejo uporabiti za plačilo dela dijakom in študentom ter sodne takse (Pravilnik o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, 24. člen). 
 
2.2.1 POROČANJE AGENCIJE O DELU ŠTUDENTOV  
 
Agencija, ki posreduje delo dijakom in študentom, mora vsako leto Ministrstvu za delo, 
druţino in socialne zadeve do 31. marca oddati poročilo o opravljenem delu študentov 
v preteklem letu. V poročilu mora navesti naslednje podatke (Ur. l. RS 139/06 – 37. 
člen): 
 koliko napotnic je bilo izdanih (študentje, dijaki ter skupno) 
 koliko napotnic je bilo realiziranih po opravljenem delu, 
 kopijo izkaza poslovnega izida, 
 prihodek iz koncesijske dejavnosti, 
 realizirane stroške za opravljanje koncesijske dejavnosti (stroški dela, materialni 
stroški, drugi stroški ter stroški skupno), 
 višino odvedenih sredstev in koncesijskih dajatev, 
 skupno število zaposlenih v agenciji in podruţnicah (določen čas, nedoločen 
čas, ostalo) ter 
 poročilo o izplačilih sklada. 
 
Agencija, ki posreduje in napoti osebe s statusom dijaka ali študenta v Republiki 
Sloveniji na delo ter osebe, ki niso drţavljani Republike Slovenije, mora Ministrstvu za 
delo, druţino in socialne zadeve vsake tri mesece poročati o delu, ki so ga ti študentje 
in dijaki opravili. Poročilo, ki ga agencija mora oddati, pa mora vsebovati podatke o 
opravljenem delu in višino dohodka za delo, ki je bilo opravljeno preko napotnice, ter 
kolikšno je bilo število vseh izdanih napotnic. 
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Po podatkih za leto 2008 kaţe, da se trend dela preko študentskega servisa povečuje iz 
leta v leto. Po podatkih Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je bilo v letu 
2008 izdanih več kot 1.180.000 napotnic študentom in dijakom. Opravili so kar 
84.258.616 ur skupnega dela. Po podatkih so tako dijaki in študentje zasluţili 
341.457.832,70 EUR, prihodek iz koncesijske dejavnosti (12 %) pa je znašal 
40.663.293 EUR. Študentski servisi so pri vsem tem zasluţili 15.248.734 EUR, skupaj 
jih je bilo tega leta 48 (Stanje glede priloţnostnega in občasnega dela ter študentskega 
dela, 2010). 
 
Tabela 1: Podatki o obsegu dela študentov in dijakov 
 
Leto Število 
koncesionarjev 
Fakturirani 
prihodek (12 % 
koncesijska 
dajatev) 
Število 
izdanih 
napotnic 
dijakom 
Število izdanih 
napotnic 
študentom 
2009 47 36.464.195 EUR 389.075 718.206 
2008 48 40.663.293 EUR 404.921 776.115 
2007 53 35.960.033 EUR 382.055 722.577 
2006 55 6.714.093.869 SIT 344.149 906.927 
2005 76 6.073.314.985 SIT 266.148 832.366 
2004 83 8.188.444.246 SIT 503.053 944.941 
2003 85 7.266.351.387 SIT 462.778 759.994 
2002 80 6.423.510.430 SIT NI PODATKA NI PODATKA 
 
VIR: Stanje glede priloţnostnega in občasnega dela ter študentskega dela, 2010 
 
 
Ministrstvo ima pravico, da od agencije zahteva, da dostavi dodatne podatke, ločeno 
po podruţnicah ali organizacijskih enotah po posameznih mesecih, ki morajo biti v 
skladu s pogodbo in danimi navodili ministrstva (Pravilnik o pogojih za opravljanje 
dejavnosti agencij za zaposlovanje, 37. člen). 
 
2.2.2 NADZOR AGENCIJ IN DELA ŠTUDENTOV S STRANI INŠPEKTORJA 
 
Upravno strokovni nadzor nad delom Agencije za posredovanje del dijakom in 
študentom izvaja ministrstvo, pristojno za delo, druţino in socialne zadeve. Nadzor nad 
zakonitostjo dela Agencije za posredovanje del dijakom in študentom izvaja 
ministrstvo, pristojno za delo, inšpektorat in drugi pristojni organi. Za izvajanje nadzora 
se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja izvajanje nadzora nad delom Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja.  
 
Računsko sodišče Republike Slovenije in pristojna ministrstva v skladu z zakonom 
opravljajo finančni nadzor nad namensko porabo sredstev. Vlada Republike Slovenije 
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pa tudi imenuje medresorno nadzorno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki 
Ministrstva za šolstvo, Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve ter Ministrstvo za 
finance. Komisija tudi spremlja namensko porabo sredstev ter opozarja na morebitne 
ugotovljene nepravilnosti. Ob morebitnem odkritju le-teh lahko predlaga ustrezne 
ukrepe za njihovo odpravo (Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za 
zaposlovanje, 40. člen). 
 
Na inšpektoratu Republike Slovenije za delo ne vodijo evidence o številu prijav glede 
študentskega dela dijakov in študentov. Po vsebini pa prijav glede nepravilnosti v zvezi 
z objavo potreb po študentih oz. njihovem delu niso prejeli. Je pa inšpektorat 
Republike Slovenije za delo obravnaval kršitve v zvezi z delom otrok, mlajših od 15 let, 
vajencev, dijakov in študentov, pri čemer se v to kategorijo šteje tudi začasno in 
občasno delo študentov in dijakov.  
 
Glede dela študentov in dijakov, ki opravljajo dela na podlagi napotnic pooblaščenih 
organizacij, so bile v letu 2010 ugotovljene štiri kršitve, ki so se navezovale na 
neupoštevanje 197. člena Zakona o delovnih razmerjih (prepoved opravljanja nočnega 
dela za delavce, ki še niso dopolnili 18 let). Obravnavali so tudi eno kršitev, ki se 
navezuje na 195. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki delavcem, mlajšim od 18 let, 
prepoveduje opravljanje določenih del (v konkretnem primeru je bila kršitev 
ugotovljena v dejavnosti proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov). V obdobju od 
januarja do aprila 20111 inšpektorji za delo niso obravnavali še nobene kršitve 195. in 
197. člena Zakona o delovnih razmerjih.  
 
V letu 2010 so se na inšpektorje obračali študentje in dijaki, ki jim delodajalci niso 
plačali dela, opravljenega preko študentske napotnice. Študentom je bila v teh primerih 
ponujena strokovna pomoč v zvezi z uveljavljanjem denarnih terjatev pred pristojnim 
sodiščem, saj inšpektorat za delo ni pristojen za ukrepanje v tovrstnih primerih.  
  
V zvezi z aktivnostmi na področju odkrivanja in preprečevanja zaposlovanja na črno v 
letu 2010 je bilo ugotovljenih 7 kršitev določbe 5. člena Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, v skladu s katero se za zaposlovanje na črno štejejo tudi primeri, 
ko delodajalec omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene 
organizacije za posredovanje dela. V dveh primerih so inšpektorji ugotovili, da je 
delodajalec omogočil uporabo napotnice dijaka oz. študenta neupravičeni osebi. V 
obdobju od januarja do aprila leta 2011 je bila ugotovljena 1 kršitev, ki se je nanašala 
na omogočanje dela dijaka ali študenta brez napotnice (Inšpektorat RS za delo, 2011). 
                                        
1 Statistični podatki za leto 2011 so obdelani za obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2011 in so začasne 
narave. 
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2.3 OPRAVLJANJE OBČASNIH IN ZAČASNIH DEL 
 
Preko študentskega servisa lahko opravljajo dela občasno in začasno osebe, ki (Zakon 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Ur. l. RS 107/06-6. b-člen): 
 imajo status dijaka v RS in so ţe dopolnile 15 let, 
 imajo status študenta v RS ter 
 imajo status udeleţencev izobraţevanja odraslih, ki pa morajo biti mlajši od 26 
let in se izobraţujejo po javnoveljavnih programih osnovnega, poklicnega, 
srednjega ali višjega strokovnega izobraţevanja.  
 
Te vrste dela pa lahko opravljajo tudi dijaki in študentje, ki imajo status dijaka ali 
študenta v tujini (to dokazujejo s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v drţavi tuje 
šole), osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem letu in bodo pridobile status 
študenta ob začetku novega šolskega leta, ter študentje tujih univerz, ki v okviru 
mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v RS (Pravilnik o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, 18. člen). 
 
2.4 POMEN ZAČASNIH IN OBČASNIH DEL ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 
PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 
 
Študentsko delo je eden izmed pomembnih virov sredstev za izboljšanje socialnega 
poloţaja študentov.  Večina študentov nima moţnosti finančne podpore s strani 
staršev. Štipendij v Sloveniji je premalo in tudi kdor je upravičen do nje, je v večini 
primerov prenizka, s tem pa si študent pokrije le najosnovnejše potrebe za ţivljenje. Z 
opravljanjem začasnih in pa občasnih del, ki jih opravijo preko študentskih servisov, 
imajo ti za dijake in študente zelo pomembno vlogo. 
 
Kot omenjeno, začasna dela omogočajo študentom študij in dokončanje le tega (plačilo 
šolnine, nakup obvezne strokovne literature, udeleţbo na seminarjih, bivanje v kraju 
študija). Poleg tega pa delo v času študija omogoča študentom pridobitev praktičnih 
izkušenj, ki jih sam študij ne zagotavlja v dovolj veliki meri. S tem pa si študentje 
utrdijo delovne navade in odgovornosti. Z delom pogosto pridejo do odgovorov na 
vprašanja, ki se po navadi pojavijo na predavanjih iz teoretičnega dela in tako laţje 
sledijo izobraţevalnemu programu. Pogosto šele z opravljenim delom lahko potrdijo 
odločitev glede smeri študija ali pa ugotovijo, da jih veseli nekaj drugega. Oblikujejo si 
predstavo o poklicu, ki jih zanima in spoznajo razna področja dela ter razlike med 
njimi. Z izkušnjami, ki jih naberejo, si tako utrdijo samozavest, ki je potrebna tako pri 
študiju kot pozneje pri iskanju zaposlitve, ko je na trgu dela konkurenca izredno huda, 
z morebitnim delom v določenem podjetju pa si lahko olajšajo in skrajšajo pot do 
zaposlitve.  
 
Ustvarijo pa si moţnosti in pogoje za uresničevanje drugih interesnih dejavnosti, ki jim 
oplemenitijo njihov študij. Del koncesijskih dajatev, ki jih študentski servis zaračunava 
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delodajalcem, je namenjen prav za namene, kot so financiranje oz. subvencioniranje 
dejavnosti izobraţevanja, razne športne aktivnosti, mednarodno sodelovanje in drugo 
(Florjančič, 2005, str. 8–15). 
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3 PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA 
 
 
Vsaka stvar, tako tudi študentsko delo, ima določene prednosti ter na drugi strani 
slabosti.  
Slednje so z nekaj korenitimi spremembami poskušali odpraviti z novim Zakonom o 
malem delu, ki pa ni bil dobro zastavljen in bi tako prinesel več slabega kot dobrega. 
Zato so se drţavljani Slovenije uprli novemu zakonu in na referendumu 10. aprila 2011 
glasovali proti malemu delu s kar 80 % glasov proti zakonu.  
 
3.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA ZA 
DELODAJALCE 
 
Samemu delodajalcu pomeni študent v prvi vrsti poceni delovno silo, saj mu ni 
potrebno obračunavati stroškov za pot in malico. Študentu prav tako ne izplača letnega 
regresa za dopust, v času bolezni ali poškodbe študent tudi ni upravičen do bolniške. 
Študentje so za delodajalca bolj fleksibilni in manj občutljivi na razna stanja v podjetju, 
saj študent v podjetju preţivi le kratek čas in jim to ni toliko pomembno. Delodajalec v 
navezi s študentom nima določenih nobenih odpovednih rokov ali odpravnin, zato lahko 
delodajalec v primeru nezadovoljstva z delom študenta le tega odpusti, kadar hoče. 
Vsak študent pomeni za podjetje sveţ veter, saj so študentje polni novih znanj, 
informacij, so razgledani, kar lahko podjetju izredno koristi. S tem lahko podjetje 
vnaprej preizkusi in uvaja študenta za delo v podjetju ţe preko napotnice in se tako ţe 
predhodno prepriča, ali bi bil študent dober za podjetje kot zaposlen delavec. Študent 
nima toliko pravic, ni tako zavarovan, kot če bi ga vezala pogodba, zato je to prednost 
za delodajalca.  
 
Kljub kar nekaj prednostim, ki jih ima delodajalec z delom študenta, pa so tukaj tudi 
slabosti, in sicer po končanem delu v podjetju študent s sabo odpelje vse znanje, ki ga 
je pridobil v podjetju, to pa nato izkoristi v kakšnem drugem konkurenčnem podjetju in 
tako morebiti celo škodi svojemu bivšemu delodajalcu. Med študentom in pa 
delodajalcem namreč ni določenih nobenih klavzul o konkurenčnosti v času opravljanja 
dela. Študent je tudi zelo nezanesljiva delovna sila, saj lahko odide iz podjetja, kadar 
hoče, brez predhodne najave in podaje razlogov. V času dela niso normirani, saj 
študentje niso plačani po učinku, ampak imajo urno postavko. Tako lahko študent 
naredi veliko manj kot delavec z normo.   
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Tabela 2: Primerjava prednosti in slabosti za delodajalce 
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
 Poceni delovna sila; 
 Fleksibilnost in neobčuljivost 
delovne sile; 
 Ni odpovednih rokov in 
odpravnin; 
 Sveţe znanje in informacije; 
 Ni pogodbenih obveznosti. 
 Ni določene konkurenčne klavzule; 
 Nezanesljiva delovna sila; 
 Delavec nima odpovednih rokov; 
 Niso normirani – posledično manj 
produktivni. 
 
 
Vir: Lastni. 
 
3.2 PREDNOSTI ZA ŠTUDENTE 
 
Za študente v Sloveniji so dela preko študentskih servisov, naj bodo to začasna ali 
občasna, pomemben prejemek, ki lajša stroške in samo ţivljenje v času študija. Mnogo 
študentov ni upravičenih do republiških, kadrovskih in pa drugih štipendij, in tako na 
nek način študentsko delo nadomesti ta primanjkljaj v ţepu študenta. S tem se študent 
izogne študentskim kreditom, ki so predvsem praksa v ZDA. Krediti so v tem času, ki so 
zelo kritični in nestabilni, vprašljivi. Po končanem študiju lahko kredit postane resno 
breme za diplomanta, predvsem v primeru, če si študent po študiju omisli druţino, 
primerne zaposlitve pa ne najde. S samim delom preko »študenta« si študent lahko 
pridobi dragocene izkušnje in naveţe stike s potencialnim delodajalcem v prihodnosti 
po zaključku študija. Sam študij večinoma v samem programu ne predvideva veliko 
praktičnega usposabljanja, in tako nabiranja delovnih izkušenj, zato je s tega vidika 
študentsko delo izredno koristno. Študent si tako laţje izoblikuje predstavo o poklicu, ki 
bi ga v prihodnosti opravljal, lahko dobi razne odgovore na vprašanja, ki ga zanimajo in 
se pojavljajo na predavanjih pri teoretičnem delu in s tem laţje sledi izobraţevalnemu 
procesu, saj si stvari teoretične narave mnogo laţje predstavlja v praktični obliki, kjer 
neko stvar sam opravi.  
 
Samo delo preko študentskega servisa pa študentu pomaga pri utrditvi samozavesti in 
mogoče skrajša samo pot do zaposlitve. Izoblikuje se čut za odgovornost do stvari, od 
tistih enostavnih pa do najzahtevnejših. Utrdijo pa se tudi delovne navade 
posameznika. 
 
Z delom preko študentskega servisa lahko mladi sledijo hitremu tehnološkemu razvoju 
(Glaţar, 2006). Aktivni člani študentskih servisov so nagrajeni za zvestobo z raznimi 
popusti in pa akcijami na različnih področjih. Ustvarijo pa si tudi moţnost za 
uresničevanje interesnih dejavnosti druge narave, saj je večji del koncesijskih dajatev, 
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ki jih študentski servisi zaračunavajo delodajalcem, namenjen za financiranje in pa 
subvencioniranje obštudijskih dejavnosti. 
 
3.3 SLABOSTI ZA ŠTUDENTE 
 
Študenti veljajo za dobro izobraţeno delovno silo, ter izredno fleksibilno, kar pa 
predstavlja konkurenco predvsem mladi delovni sili, ki konkurira na trgu redne 
zaposlitve, saj se s študentsko delovno silo zadovolji del potreb delodajalcev po delovni 
sili. Posledično to pomeni zmanjšanje zaposlitvenih priloţnosti predvsem za mlade 
iskalce zaposlitve, ki so manj kvalificirani.  
 
Ena od slabosti študentskega dela za študente in dijake je tudi dejstvo, da jim ne teče 
delovna doba. Delodajalci izkušnje, pridobljene preko študentskih servisov po Zakonu o 
delovnih razmerjih upoštevajo, vendar je velikokrat problem vrsta izkušenj, ki si jih 
študent nabere z delom. Vrsta dela v času študija velikokrat ni enaka tisti, za katero 
študent kandidira ob prvi zaposlitvi. Hkrati pa ne zaposlujejo diplomantov brez delovnih 
izkušenj in raje preko napotnice sprejmejo študentsko delovno silo (Glaţar, 2006). 
 
Študentsko delo rešuje finančne teţave študentov samo začasno, na dolgi rok pa je 
škodljivo, saj mladi s tem ne dobijo formalnih delovnih izkušenj in delovne dobe.  
 
 
Tabela 3: Primerjava prednosti in slabosti za študente 
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
 Zasluţek, financiraje študija; 
 Pridobivanje delovnih izkušenj, 
znanj, poznanstev; 
 Moţnost pogodbene zaposlitve; 
 Bogat izbor del; 
 Razni popusti in akcije servisov; 
 Zdruţitev teorije in prakse; 
 Ni vezave s pogodbo; 
 Neodvisnot od staršev. 
 
 Delovna doba ne teče; 
 Ponarejanje potrdil o statusu; 
 Dolgo trajanje študija; 
 Odpoved dela kadar koli s strani 
delodajalca; 
 Manj pravic kot delavec. 
 
 
Vir: Lastni 
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4 ZAKONSKA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA 
 
 
Delo študentov in dijakov je v naši drţavi urejeno z nekaterimi zakoni, ki jasno navajajo 
in opredeljujejo pravice in obveznosti, ki jih le-ti imajo:  
 
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS 
107/06) opredeljuje dejavnost posredovanja dela študentom in dijakom kot 
dejavnost posebnega druţbenega pomena. Prav zato izdaja Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve posebne koncesije za dejavnost posredovanja 
občasnih in začasnih del osebam s statusom študenta in dijaka. Pooblaščena 
organizacija oz. delodajalec, ki na podlagi koncesijske pogodbe posreduje 
začasna in občasna dela, lahko delo posreduje le tistim dijakom, ki so ţe 
dopolnili 15 let, študentom in udeleţencem izobraţevanj odraslih, ki so mlajši 
od 26 let in se izobraţujejo po javno veljavnih programih osnovnega, 
poklicnega, srednjega in višjega izobraţevanja. 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS 72/06) 
ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS 109/06). Ta 
dva zakona urejata zavarovanje študentov. Študent, ki opravlja študentsko delo 
preko napotnice določene agencije, je zavarovan za primer invalidnosti, smrti ali 
kakšne telesne okvare, ki bi bila posledica poškodbe pri izvajanju dela ali 
poklicne bolezni. 
 Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS 64/99). Študent, ki izvaja dela 
preko napotnice za določenega delodajalca, ima status delavca v smislu 
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.  
 Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Ur. l. RS 42/02). Ko študent opravlja delo 
preko napotnice, ni v samem delovnem razmerju, mu je pa vseeno 
zagotovljena neka stopnja varstva, tako kakor delavcem v delovnem razmerju, 
zato velja odstavek 216. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki vsebuje 
določene določbe o: 
- delovnem času, 
- odmoru in počitku, 
- posebnem varstvu delavcev, ki še niso polnoletni ter 
- odškodninski odgovornosti. 
 
Študentsko delo pa je opredeljeno tudi v nekaterih podzakonskih aktih: 
 Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur. l. RS 
139/06). 
 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno 
zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS 94/01). 
 Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur. l. 
RS 82/03). 
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 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim 
ali mutagenim snovem (Ur. l. RS 101/05). 
 
4.1 ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti opredeljuje samo 
dejavnost posredovanja del dijakom in študentom kot dejavnost nekega posebnega 
druţbenega pomena. Zaposlitve in delo, tudi začasna in občasna dela, osebam iz 
drugega odstavka 6. b-člena tega zakona posreduje zavod. Torej dijaki in študentje, 
kot to določa 6. b-člen v zakonu, lahko opravljajo začasna in občasna dela le na 
podlagi napotnice zavoda ali pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost 
posredovanja del dijakom in študentom. V ta namen pa Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve izdaja posebne koncesije v namen posredovanja občasnih in začasnih 
del osebam, ki imajo status študenta ali dijaka. Organizacija oziroma delodajalec, ki je 
pooblaščen za posredovanje začasnih in občasnih del na podlagi koncesijske pogodbe, 
je odgovoren, da ta dela posreduje samo študentom in udeleţencem izobraţevanja 
odraslih, ki niso starejši od 26. leta in se izobraţujejo  po veljavnih programih 
izobraţevanja. Za dijake pa velja, da morajo dopolniti 15 let, da lahko opravljajo dela 
preko napotnice.  
 
V primeru, ko dijak ali študent preseţe posebno osebno olajšavo, ki je določena za 
rezidenta, ki se izobraţuje in ima status, v Zakonu o dohodnini pa je ta določena, se 
obračun koncesijske dajatve na podlagi napotnice prekine. Po določbah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju je dijaka ali študenta delodajalec dolţan 
zavarovati pokojninsko in invalidsko. 
 
V tem zakonu imamo tudi poglavje o štipendijah. In sicer 55. člen tega zakona določa, 
da štipendiranje vključuje kadrovske štipendije, republiške štipendije, štipendije za 
nadarjene in dajanje jamstev in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila za 
študij. Dijaki, študentje in vajenci, ki nimajo kadrovske štipendije ali posojil za študij, se 
lahko prijavijo na razpis za republiško štipendijo. Pridobi jo lahko kandidat, pri katerem 
dohodek na druţinskega člana v preteklem koledarskem letu pred prijavo na razpis ne 
presega celoletnega zneska 130 % zajamčene plače. Izredno nadarjeni vajenci, dijaki 
in študentje pa lahko kandidirajo za Zoisovo štipendijo, ne glede na cenzus, ki je 
določen pri republiški štipendiji.  
 
4.2 ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU TER ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 
 
Zakona urejata zavarovanje študentov in dijakov, ki opravljajo študentsko delo preko 
napotnice v določenem podjetju. Študentje in dijaki so zavarovani za primer smrti na 
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delovnem mestu, invalidnosti ali kakšne trajne poškodbe, ki bi bila posledica izvajanja 
določenega dela ali poklicne bolezni. Iz obveznega zavarovanja imajo tako pravico do 
zdravstvenih storitev, ki zanje niso plačljive. 
 
Osebe, ki opravljajo delo preko študentskih napotnic, se po Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3) 
zavarujejo na podlagi 6. točke 17. člena. Po tej določbi so učenci srednjih šol oziroma 
študentje višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij 
zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. 
 
Zavezanci za plačilo prispevka za navedene zavarovance so na podlagi 49. člena ZZVZZ 
delodajalci, pri katerih so dijaki ali študentje na delu. Prispevek se skladno s 55. 
členom ZZVZZ plačuje po stopnji 0,30 %. Prispevek se plačuje mesečno, osnova pa je 
za obdobje koledarskega leta določena v višini povprečne bruto plače v RS za mesec 
oktober predhodnega koledarskega leta (kar določa drugi odstavek 57. člena ZZVZZ).  
 
Skladno z navedenimi določbami znaša znesek prispevka, ki se v letu 2011 plačuje za 
osebe, ki opravljajo delo preko študentske napotnice, 4,46 EUR mesečno. Po pojasnilu 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se ta prispevek od dneva uveljavitve 
novele ZZVZZ-K (torej od 1. januarja 2009 dalje) plačuje mesečno, in sicer neodvisno 
od števila napotnic v mesecu ali dejstva, da je ena napotnica izdana za več mesecev.  
To pomeni, da mora navedeni prispevek delodajalec za osebo, ki opravlja delo preko 
študentske napotnice, plačati enkrat mesečno, in sicer: 
 tako v primeru, če oseba v obdobju koledarskega meseca pri delodajalcu 
opravlja delo po dveh ali več študentskih napotnicah, 
 kot tudi v primeru, če oseba delo pri delodajalcu opravlja v obdobjih več 
koledarskih mesecev na podlagi ene študentske napotnice, ki velja za obdobje 
več mesecev (stalna napotnica). 
Na podlagi veljavnega ZZVZZ mora torej biti za študenta, ki opravlja študentsko delo, s 
strani delodajalca, pri katerem opravlja delo, prispevek za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen plačan za vsak mesec, v katerem študent opravlja delo (DURS, 2009).  
 
4.3 ZAKON O VARSTVU IN ZDRAVJU PRI DELU 
 
Študent ali dijak, ki delo opravlja preko napotnice, se ga v smislu predpisov ki veljajo 
na področju varnosti in zdravja pri delu, obravnava kot delavca. Delodajalec mora 
izdelati izjavo o varnosti v pisni obliki in jo sprejeti. S tem določi način in ukrepe v 
primeru nevarnosti ali spremembe ravni tveganja ter zagotavlja varnost in zdravje na 
delovnem mestu. Sama izjava temelji zgolj na ugotovitvi moţnih vrst nevarnosti in 
škodljivosti, ki pretijo na delovnem mestu in v delovnem okolju. Delodajalec pa v 
svojem podjetju poskrbi za varnost in zdravje svojih delavcev na naslednje načine (Ur. 
l. RS št. 43/2011, 19. člen):  
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 opravljanje nalog varnosti pri delu zaupa strokovnemu delavcu, naloge 
varovanja zdravja pri delu pa pooblaščenemu zdravniku;  
 sprejme ukrepe za zagotavljanje poţarnega varstva v skladu s posebnimi 
predpisi;  
 sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru 
ogroţenosti;  
 obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o 
nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi ter 
izdaja navodila za varno delo;  
 usposablja delavce za varno delo;  
 zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo 
uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne 
zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;  
 zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in 
preizkuse delovne opreme;  
 zagotavlja zdravstvene preglede delavcev. 
 
4.4 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH – ZDR 
 
Študent pri opravljanju študentskega dela ne zapade v delovno razmerje, vendar mu je 
kljub temu zagotovljeno varstvo določene stopnje, kakor tudi delavcem, ki so v 
delovnem razmerju. Zato je v Zakonu o delovnih razmerjih izredno pomembno 
poglavje o delu otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in pa študentov. Zakon 
določa, da je delo mlajšim od 15. leta starosti prepovedano, opravljajo lahko samo 
določena dela pod določenimi pogoji. Odloča pa tudi o delovnem času, odmoru in 
počitku, varstvu delavcev, ki še niso polnoletni ter o odškodninski odgovornosti (214. 
člen). 
 
Študentsko delo pa je opredeljeno tudi v nekaterih podzakonskih aktih:  
 
 Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur. l. RS 
139/06) 
 
Osebe, ki so opravičene do del, ki jih posredujejo agencije, pa so naslednje osebe, ki 
(18. člen): 
 imajo status dijaka v Republiki Sloveniji in so dopolnile 15 let, 
 imajo status študenta v Republiki Sloveniji ter 
 osebe ki imajo status udeleţencev izobraţevanja odraslih in ne presegajo meje 
26 leta, izobraţujejo pa se po javnoveljavnih programih osnovnega, poklicnega 
in višjega strokovnega izobraţevanja. 
Poleg navedenih pa lahko agencija posreduje delo še (18. člen): 
 dijakom in študentom, ki se šolajo v tujini, 
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 osebam, ki so zaključile srednjo šolo ter bodo v novem šolskem letu dobile 
status študenta,  
 študentom tujih univerz, ki so na mednarodnih izmenjavah, 
 ostalim dijakom in študentom, ki niso v delovnem razmerju in niso vpisani v 
evidenco brezposelnih oseb. 
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5 ŠTUDENTSKO DELO V EVROPSKI UNIJI 
 
 
V Evropski uniji ne poznamo takšne ureditve glede študentskega in dijaškega dela, kot 
jo imamo v Sloveniji. V drugih evropskih drţavah je urejeno tako, da začasna dela 
posredujejo agencije. Z agencijo tako posameznik, ki ţeli opravljati delo, sklene 
delovno razmerje za določen čas in za določeno dejavnost, ki jo bo opravljal, nato pa 
agencija posreduje njegove podatke različnim delodajalcem, ki bi potrebovali nekoga 
za začasno delo. Po določenih urah dela agencija delavcu izplača opravljeno število ur v 
obliki plače. Kar pomeni, da tako delavec plača vse davke, prispevke za socialno 
varstvo, zdravstveno zavarovanje in ostala zavarovanja (npr. če opravlja dela, ki so 
škodljiva zdravju ali nevarna). Študentom teče tudi delovna doba, tako so izenačeni z 
ostalimi delavci v drţavi. V določenih drţavah pa lahko študentje kljub delu, ki ga 
opravljajo, obdrţijo tudi drţavne štipendije, vendar le v primeru, ko ne presegajo 
števila delovnih ur na mesec (Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 29. 6. 
2011). 
 
Za študentsko delo v drţavah Evropske unije veljajo posebni pogoji. Tako so na eni 
strani značilne posebne ugodnosti, na drugi pa tudi omejitve, kar se je izkazalo tudi za 
študentsko delo v Sloveniji. Glavno vodilo v Evropski uniji je, da zaposlitev, ki jo 
opravljajo študentje, ne ovira samega študija in s tem ne podaljšuje dobo študija.  Če 
je le mogoče, naj bo delo kot neke vrste usposabljanje na določenem področju, kjer se 
študent izobraţuje. Tako je mogoče študentsko delo dobiti samo na podlagi potrdila o 
statusu študenta.  
 
Študentsko delo pa je pri tem omejeno časovno ali pa je določen zgornji znesek, ki ga 
lahko študent zasluţi. Ponekod upoštevajo obe varianti kot omejitev. Te omejitve se 
tako razlikujejo, odvisno od drţave, vendar pa prinašajo oprostitev dajatev za 
delodajalca. Te dajatve so socialne, pokojninske in zdravstvene narave.  
 
Obstajajo pa še druge omejitve pri študentskem delu, in sicer se nanašajo na 
ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta, in sicer pravica do študentskih podpor, 
nastanitve, prehrane. Te omejitve se pogosto izvajajo tako, da se predpiše najvišje 
število delovnih ur, ki jih lahko študent opravi. Za tiste študente, ki ţelijo obdrţati 
status študenta v neki drţavi gostiteljici, obstaja omejitev 20 ur na teden v času 
študija. V času počitnic, ki trajajo tri mesece, pa glede dela in ur ni omejitev, tako da 
lahko študentje prosto delajo (Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 29. 
6. 2011).  
 
Vpliv na odstotek študentov, ki med študijem delajo v drţavah članicah, ima predvsem 
dejstvo glede štipendij, subvencij in posojil. Tako v Nemčiji dela 68 % vseh rednih 
študentov, na Danskem 75 %, v Franciji 46 %, v Estoniji 30 %, v Latviji skoraj 50 %, 
na Finskem in Švedskem pa 45 %. Dejstvo je podatek, da je pred letom 2001 moralo 
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delati 50 % študentov, trenutno pa mora delati več kot 66 % študentov v Evropi 
(Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2011). 
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6 OBDAVČITEV ŠTUDENTSKEGA DELA 
 
 
Študentsko delo je obdavčeno tako v Sloveniji kot tudi v Nemčiji. Za primerjalno drţavo 
glede obdavčenja študentskega dela sem si izbrala drţavo, ki je prav tako v Evropski 
uniji, vendar ima čisto drugačen sistem obdavčenja kot Slovenija. To tudi dokazuje, da 
v Evropski uniji določene stvari niso poenotene in veljajo  drugačne določbe. To ne 
velja samo pri davkih, velja tudi za ostale stvari, kot so šolstvo, sociala, zdravstvo itd. 
Kljub temu pa si Evropska unija prizadeva stvari spraviti na isto raven, tako ne bi bilo 
več velikih razhajanj med drţavami članicami.  
 
V nadaljevanju bom prikazala, kakšen je sistem obdavčenja v Sloveniji in na drugi 
strani v izbrani drţavi Nemčiji. Nato bom v naslednjem poglavju vse skupaj primerjala 
in poskusila ugotoviti, kateri sistem je boljši.  
 
6.1 SLOVENIJA 
 
V Sloveniji je leta 2007 začel veljati novi Zakon o dohodnini (Zdoh-2, Ur. l. RS št. 
13/2011), ki na področju študentskega dela navaja nekaj novosti, na katere je vplival 
tudi vstop Slovenije v območje evra. Tako so se spremenili mejni zneski, ki odločajo o 
odvajanju akontacije dohodnine pri posameznem izplačilu ter zneski olajšav na letnem 
nivoju.  
 
6.1.1 ŠTUDENTSKO DELO NA PODLAGI ZAKONA O DOHODNINI (ZDOH-2) 
 
S 1. januarjem 2007 se akontacija dohodnine od prihodka študenta, ki izpolnjuje 
pogoje za posebno osebno olajšavo, ne izračuna in ne plača v primeru, ko posamezni 
dohodek študenta ne presega 400 EUR. V primeru, ko je znesek na napotnici za 
izplačilo večji kot 400 EUR, se od zneska obračuna 25 % akontacija dohodnine od 
dohodninske osnove. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje normirane stroške 
v višini 10 % od zasluţka. Izjema velja za rezidente, kjer se akontacija ne odvede, če 
je nakazilo manjše ali enako 88,88 EUR, akontacija se tudi ne obračuna in ne odtegne 
v primeru, ko je manjša od 20 EUR. Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem 
izplačilu. Tisti, ki so iz drţav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja, lahko vloţijo na DURS zahtevo za povračilo akontacije. 
 
V primeru, ko študent ali dijak dobi nakazilo za opravljeno delo in nima več statusa, 
zakon o dohodnini določa, da izplačevalec navedenih zasluţkov, ki je plačnik davka 
(tudi če gre za izplačevalca, ki ob izplačilu nima več veljavne koncesije za opravljanje 
dejavnosti posredovanja študentskega dela), mora ob teh izplačilih upoštevati veljavne 
določbe glede akontacije dohodnine od dohodkov za delo, opravljeno na podlagi 
študentskih napotnic. Če gre za izplačane zasluţke nekdanjim študentom, ki med 
opravljanjem dela niso izpolnjevali pogojev za priznanje omenjene posebne 
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(študentske) olajšave, pa mora plačnik davka akontacijo dohodnine izračunati in plačati 
po stopnji 25 % (Agencija M servis, 5. 6. 2011). 
 
V okviru tega poročanja bodo podatki o študentskih zasluţkih za delo, ki ga je 
prejemnik opravil med izpolnjevanjem pogojev za študentsko olajšavo, poslani ločeno 
od podatkov o študentskih zasluţkih za delo, opravljeno v času, ko prejemnik ni 
izpolnjeval pogojev za študentsko olajšavo. To pomeni, da se mu ne glede na to, da 
član na dan, ko dobi nakazilo, nima statusa, a je nakazilo za čas, ko je status imel, 
akontacija ne odbija (Zdoh-2, Ur. l. RS 117/06 – 127. člen). 
 
Z dvema primeroma bom prikazala zasluţek študenta, ki ni obdavčen ter zasluţek 
študenta, kjer je obdavčen.  
 
Primer 1: Zasluţek, ki ni obdavčen 
 
ZASLUŢEK 
NORMIRNI STROŠKI (10 %) 
350,00 EUR 
35,00 EUR 
 
OSNOVA ZA OBRAČUN DAVKA 
AKONTACIJA DOHODNINE 
NAKAZILO ŠTUDENTU NA TRR 
 
315,00 EUR 
0,00 EUR 
350,00 EUR 
 
Vir: Lastni. 
 
Študent bo dobil na svoj TRR izplačan celoten znesek zasluţka, to je 350,00 EUR, saj 
ne presega zneska 400 EUR na napotnico. 
 
Primer 2: Zasluţek, ki je obdavčen 
 
ZASLUŢEK 
NORMIRNI STROŠKI (10 %) 
600,00 EUR 
60,00 EUR 
 
OSNOVA ZA OBRAČUN DAVKA 
AKONTACIJA DOHODNINE (25 %) 
NAKAZILO ŠTUDENTU NA TRR 
 
540,00 EUR 
135,00 EUR 
465,00 EUR 
 
Vir: Lastni 
 
Študent tokrat ne bo dobil izplačanega celotnega zneska, saj bo moral plačati 
akontacijo dohodnine, ker je presegel znesek 400 EUR na napotnico. Njegov znesek 
zasluţka se zato zmanjša za 25 %. Ker se akontacija dohodnine računa od davčne 
osnove, ki znaša 90 %, pomeni, da se študentovo nakazilo zmanjša za 22,5 %, kar je v 
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mojem primeru 135,00 EUR. Tako bo študent dobil na svoj TRR 465,00 EUR nakazila s 
strani študentskega servisa.  
 
6.1.2 NAPOVED DOHODNINE  
 
Vsak rezident, ki je v koledarskem letu imel obdavčljive prihodke višje od splošne 
olajšave, mora oddati napoved za dohodnino. Ne upošteva se čas, ko je bilo delo 
opravljeno, ampak se upošteva vedno datum nakazila. Napoved je priporočljivo oddati 
tudi tistim dijakom in študentom, ki pričakujejo vračilo akontacije dohodnine, hkrati pa 
je znesek njihovih obdavčljivih prihodkov niţji od zneska splošne olajšave v tekočem 
koledarskem letu. V primeru, ko so obdavčljivi dohodki višji od priznanih olajšav, je 
dohodnino potrebno plačati. Med letom plačana akontacija dohodnine se obračuna in 
če je bila previsoka, se dobi dohodnina vrnjena. Davčna osnova od dohodka za delo 
preko študentskega servisa je dohodek, ki je zmanjšan za 10 %. Letna davčna osnova 
je vsota vseh obdavčljivih prihodkov, ki je zmanjšana za vse olajšave (Agencija M 
servis, 2011). 
 
V začetku leta, nekje v sredini meseca januarja, vsi člani/ce določenega študentskega 
servisa prejmejo izpis oz. povzetek obračuna dohodkov o višini zasluţkov, ki so jih 
prejeli v letu 2010 (od 1. 1. do 31. 12. 2010). Nato študentski servis Davčni upravi RS 
pošlje kontrolne podatke, na podlagi katerih le-ta pošlje zavezancem do 31. 5. 
2011  informativni izračun dohodnine, ki v določenih primerih velja kot odločba o 
odmeri dohodnine. Davčni zavezanec je dolţan preveriti podatke študentskega servisa 
in podatke Davčne uprave RS. V kolikor ugotovi napake ali odstopanja, se je dolţan 
pritoţiti. V kolikor je z napovedjo vse v redu, sledi samo še plačilo le-te, vračilo 
sredstev na TRR ali pa nič od tega. Tako bo napoved za dohodnino sam moral oddati le 
tisti, ki pričakuje vračilo akontacije dohodnine, njegov skupni obdavčljivi dohodek v letu 
2011 pa ne bo presegel 3.492,86 EUR. 
 
S Pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011 so se 
zneski, določeni v Zakonu o dohodnini (ZDoh), uskladili z indeksom rasti cen 
ţivljenjskih potrebščin. Tako so se zneski iz leta 2009 v letu 2010 povečali za 1,6 %. S 
tem pa so se pozitivno spremenile vrednosti posameznih olajšav ter dohodninska 
lestvica. Spremenil se je tudi Zakon o dohodnini (Zdoh-2F, 2. člen). Letošnja novost 
oziroma popravek zakona je, da lahko starši uveljavljajo vzdrţevanega člana tudi, če je 
imel lastne dohodke (npr.: honorar iz sodelovanja pri snemanju filma, nagrada pri 
ţrebu kriţanke …), vendar le do višine posebne olajšave za vzdrţevanega člana 
(2.287,48 EUR). Po starem in novem zakonu pa sta iz te kvote izključena prihodka: 
druţinska pokojnina in dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi 
napotnice študentskega servis (Agencija M servis, 2011). 
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V letu 2011 davčno osnovo sestavljajo seštevki: 
 prejetih nakazil s strani študentskih servisov, 
 plač, če se med letom zaposliš, 
 drugih dohodkov, vključno s kadrovskimi štipendijami, za znesek, ki bo 
presegal višino minimalne plače v RS. 
Pri tem pa se ne upošteva prejemkov, kot so: dediščine, darila, dobitki na srečo, 
starševski dodatek ob rojstvu otroka, otroški dodatek, preţivnina, rejnine, invalidnine, 
šolnine in subvencionirani prevozi ter štipendije, ob pogoju, da so izplačane iz 
proračuna oziroma skladov, plačila vajencem, dijakom in študentom za opravljeno 
obvezno praktično delo do zakonske višine (172 evrov na mesec v letu 2011) ter drugih 
prejemkov po ZDoh (Agencija M servis, 2011). 
 
V primeru, da študent ali dijak poleg prejemkov iz naslova študentskega dela, prejema 
še druţinsko pokojnino, se akontacija dohodnine od dohodka rezidenta  (študenta), ki 
glede starosti in statusa izpolnjuje pogoje za priznavanje posebne osebne olajšave, za 
opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali 
Zavoda RS za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in 
študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja ne izračuna in ne plača, če 
posamezni dohodek ne presega 400 EUR (Zdoh-2, Ur. l. RS 13/2011 – 127. člen). 
 
6.1.3 DAVČNE OLAJŠAVE  
 
Davčni zavezanci (rezidenti) lahko letno davčno osnovo za odmero dohodnine zniţajo z 
davčnimi olajšavami največ do višine pozitivne davčne osnove, to pomeni, da je letna 
davčna osnova nič, če je znesek davčnih olajšav višji, kot je letna davčna osnova. 
Nekatere davčne olajšave se v postopku odmerjanja letne dohodnine priznajo 
samodejno, nekatere pa lahko uveljavljamo le, če izpolnjujemo zakonske zahteve. 
Zakon razvršča olajšave na splošne, osebne, posebne osebne, posebne olajšave 
(olajšave za vzdrţevane druţinske člane), olajšave za rezidente drţav članic EU oziroma 
EGP ter olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (Zdoh-2, Ur. l. RS 
13/2011 – 111. člen). 
 
Zneski olajšav se enkrat letno uskladijo s koeficientom2 rasti cen ţivljenjskih potrebščin 
v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom 
prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. 
 
Za potrebe diplomske naloge bom obdelala samo splošno olajšavo, posebno osebno 
olajšavo ter posebno olajšavo  
 
                                        
2 Koeficient povprečne rasti cen ţivljenskih potrebščin od začetka leta do marca 2011 v 
primerjavi s povprečjem leta 2010 je bil 0,018 (Uradni list RS, št. 6/2011). 
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Splošna olajšava za leto 2011 je 3.143,57 EUR. Prizna se vsakemu zavezancu pod 
pogojem, da drugi rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrţevanega 
druţinskega člana. To v praktičnem primeru pomeni, da bi jaz kot članica študentskega 
servisa izgubila pravico do splošne olajšave pri dohodninski napovedi, če bi mene mati 
uveljavljala kot vzdrţevanega druţinskega člana (111. člen Zdoh-2). 
 
Novost, ki je bila uvedena v letu 2009, je povečana splošna olajšava za osebe – 
zavezance, ki imajo izredno nizke dohodke. To velja v naslednjih primerih (Pravilnik o 
določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011, Ur. l. RS 103/2010): 
 zavezanci s skupnim letnim bruto dohodkom do 10.342,80 EUR bodo v letu 
2011 deleţni splošne olajšave v znesku 6.205,68 EUR (siceršnji znesek splošne 
olajšave 3.143,57 EUR se jim poveča za 3.062,11 EUR); 
 zavezanci s skupnimi letnimi bruto dohodki nad 10.342,080 EUR, ki ne 
presegajo 11.965,20 EUR, bodo v letu 2011 deleţni splošne olajšave v znesku 
3.245,74 EUR (siceršnji znesek splošne olajšave za leto 2011 znaša 3.143,57 
EUR in je povečan za 1.062,17 EUR); 
 zavezancem s skupnimi letnimi bruto dohodki, ki na letni ravni presegajo 
11.965,20 EUR, pa se bo na letni ravni priznala le osnovna splošna olajšava, ki 
za leto 2011 znaša 3.143,57 EUR. 
 
V kolikor splošno olajšavo uveljavlja član, starši ali člani gospodinjstva, zanj ne morejo 
uveljavljati posebne olajšave, s katero bi pridobili zmanjšanje svoje dohodninske 
osnove za najmanj 2.319,50 EUR. V primeru, da starši člana uveljavljajo v nasprotju z 
njegovo voljo, lahko davčni zavezanec svojo voljo uveljavlja z ugovorom na 
informativni izračun dohodnine. 
 
Dodatna splošna olajšava se prizna študentu ali dijaku, ki uveljavlja splošno olajšavo, 
torej drugi rezident zanj ne uveljavlja olajšave za vzdrţevanega druţinskega člana. 
Prizna pa se v višini: 
 3.062,11 EUR, če njegovi skupni obdavčljivi dohodki ne preseţejo 10.342,80 
EUR oziroma 
 1.062,17 EUR, če so njegovi skupni obdavčljivi dohodki višji kot 10.342,80 EUR 
vendar ne več kot 11.965,20 evra. 
 
Posebna osebna olajšava za leto 2011 znaša 3.143,57 EUR in se prizna rezidentu, ki se 
izobraţuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del 
dijakom in študentom. Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji (Študentski servis 
Maribor, 2011): 
 se izobraţujejo in imajo status dijaka ali študenta (tudi status izrednih 
dijakov – po programu izobraţevanja odraslih), 
 niso starejši od 26 let, 
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 so starejši od 26 let, vendar so se na študij vpisali pred 26. letom in še ni 
pretekla doba 6 let za dokončanje dodiplomskega študija oziroma doba 4 let 
za podiplomski študij, 
 so delali preko študentskega servisa z dodeljeno koncesijo (pooblaščena 
organizacija). 
Iz naslova posebne olajšave se prizna zmanjšanje davčne osnove v višini 3.143,57 EUR 
za zasluţke, prejete iz naslova dijaškega oziroma študentskega dela. Posebna osebna 
olajšava se ne prizna nerezidentom. Posebna osebna olajšava se tako prizna vsem 
dijakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz 113. člena Zdoh-2, ne glede na višino 
zasluţka ali na čas izpolnjevanja pogojev. Če so pogoji za priznavanje izpolnjeni le del 
leta (npr. do junija), se posebna olajšava prizna v sorazmernem delu (Zdoh-2, Ur. l. RS 
117/06 – 113. člen). 
Posebna olajšava pripada vsaki osebi, ki uveljavlja vzdrţevane druţinske člane. 
Olajšavo v dohodninski napovedi lahko uveljavlja vsak, ki ima pravico do tega, ne glede 
na to, ali je vzdrţevane druţinske člane uveljavljal med letom ali ne. Splošno pravilo za 
uveljavljanje olajšave za vzdrţevane druţinske člane poleg drugih pogojev (navedeni so 
v nadaljevanju) zahteva, da ima vzdrţevani druţinski član prijavljeno bivališče v 
Sloveniji ali je drţavljan Slovenije oz. druge drţave EU ali je rezident drţave, s katero 
ima Slovenija sklenjeno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki 
omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje. Če zavezanec vse 
leto ni vzdrţeval druţinskega člana, se za priznanje olajšave upošteva le tisti čas, ko je 
zavezanec dejansko preţivljal tega člana (114. člen). Pod vzdrţevane druţinske člane 
spadajo (115. člen): 
 otrok (lastni, posvojenec, pastorek ..) 
 zakonec ali zunajzakonski partner 
 razvezani zakonec 
 starši oz. posvojitelji 
 tast ali tašča 
 član kmečkega gospodinjstva 
 
Posebna olajšava za prvega vzdrţevanega otroka znaša 2.319,50 EUR. Posebna 
olajšava za vzdrţevanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, znaša 8.404,56 
EUR. Uveljavlja jo npr. član, ki ţe ima otroka (Zdoh-2, Ur. l. RS 117/06 – 114. člen). 
 
6.1.4 NETO DAVČNA OSNOVA  
 
Neto davčno osnovo dobimo na podlagi izračuna, ko od letne davčne osnove (to so 
davčni prihodki) odštejemo normirne stroške ter pripadajoče fiksne zneske olajšav. 
Davek se odmeri po progresivni dohodninski lestvici.  
 
V nadaljevanju bom prikazala primer izračuna dohodnine študenta Ţana, ki je preko 
napotnice zasluţil 9.500,00 EUR ter študentke Ajde, ki je zasluţila 10.700,00 EUR. 
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Tabela 4: Izračun dohodnine ob izpolnjevanju pogojev za priznanje posebne osebne 
olajšave ter ni vzdrţevan druţinski član (vrednosti so podane v EUR) 
 
 ŢAN AJDA 
Zasluţek preko študentskega 
servisa (bruto) 
9.500,00 10.700,00 
10% normirani stroški 950,00 1.070,00 
Posebna osebna olajšava 3.143,57 3.143,57 
Splošna olajšava 3.143,57 3.143,57 
Dodatna splošna olajšava 3.062,11 1.062,17 
Letna davčna osnova  0,00 2.280,69 
Davčna stopnja  0,00 16 % 
ZA PLAČILO DOHODNINE 0,00 364,91 
 
Vir: Lastni, prirejeno po Študentskemu servisu Maribor 2011. 
 
Zgornja primera izračuna dohodnine sta narejena za Ţana in Ajdo. Edini vir zasluţka je 
zasluţek preko študentskega servisa, v obeh primerih predpostavljam, da sta 
upravičena do posebne osebne olajšave, starši pa ju ne uveljavljajo pod vzdrţevane 
druţinske člane. V obeh primerih sem predvidevala, da nakazila, ki sta ju prejemala, 
niso presegala mesečno 400 evrov na napotnico. Tako med letom akontacija 
dohodnine ni bila odvedena. V primeru, ko bi bila akontacija dohodnine med letom 
odvedena, zaradi zasluţka več kot 400 evrov na napotnico, po stopnji 22,5 %, bi tako 
Ţan kot Ajda prejela vrnjeno dohodnino.  
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Tabela 5: Študent, ki ni vzdrţevan druţinski član ter dijak, ki je vzdrţevan druţinski 
član (vrednosti v evrih). 
 
 ŠTUDENT DIJAK 
Nevzdrţevan druţinski član 
(starši ne uveljavljajo) 
Vzdrţevan druţinski član 
(starši uveljavljajo) 
Zasluţek preko 
študentskega servisa 
(bruto) 
7.000,00 7.000,00 
10 % normiranih stroškov 1.100,00 1.100,00 
Posebna osebna olajšava 3.143,57 3.143,57 
Splošna olajšava 3.143,57 0,00 
Dodatna splošna olajšava 3.062,11 0,00 
Letna davčna osnova  0,00 2.756,43 
Davčna stopnja 0,00 16 % 
DOHODNINA  0,00 441,02 
 
Vir: Lastni, prirejeno po Študentskem servisu Maribor 2011. 
 
V zgornjem primeru imamo za primer študenta, katerega starši ne uveljavljajo kot 
vzdrţevanega druţinskega člana – je torej nevzdrţevan druţinski član in ima pravico do 
splošne olajšave. Ker je študent v letu 2010 zasluţil 7.000,00 EUR bruto, mu z vsemi 
olajšavami, ki mu pripadajo, ni potrebno plačati dohodnine v letu 2011. V primeru, da 
mu je bila akontacija dohodnine odvedena tekom leta, bo tisti znesek dobil povrnjen. 
 
Dijak, ki je vzdrţevan druţinski član, je imel tekom leta 2010 zasluţka preko napotnice 
prav tako 7.000,00 EUR. Glede na  to, da ga starši uveljavljajo v svoji dohodninski 
napovedi, mu pripada le posebna osebna olajšava, ki znaša 3.143,57 EUR. Ker je imel 
dijak v preteklem letu več zasluţka, opravičen pa je samo do posebne osebne olajšave, 
je davčna osnova za dijaka 2.756,43 EUR, ki se obračuna po 16 % davčni stopnji. Tako 
je dijak v letu 2011 na podlagi zasluţka iz preteklega leta dolţan plačati 441,02 EUR 
dohodnine.  
 
V primeru, ko dijaka ali študenta starši ne uveljavljajo kot vzdrţevanega druţinskega 
člana, je neobdavčena višina zasluţka 3.444,63 EUR. V primeru, ko drugi rezident 
uveljavlja posebno olajšavo, se dijaku oz. študentu ne prizna splošna olajšava.  
 
6.2 NEMČIJA 
 
V Nemčiji obstaja drugačen sistem obdavčitve kot pri nas. Nemški študentje imajo 
glede obdavčenja dela tri opcije. Prva opcija se navezuje na tako imenovan izraz »mini 
job« oz. v prevedenem smislu majhno delo. Pri malem delu je omejitev v zasluţku. In 
sicer velja »mini job«, ko zasluţek študenta ni večji od 400 evrov, torej ne presega 400 
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evrov na mesec. Na drugi strani pa imamo moţnost dela, s katerim lahko zasluţijo več 
kot 400 evrov na mesec. Tretja opcija je tako imenovano počitniško delo, kjer 
študentje neomejeno delajo v času poletnih počitnic. V nadaljevanju bom obdelala vse 
tri opcije, ki jih ima študent na voljo, da zasluţi  nekaj denarja (Informationen fur 
Internationale Studierende, 2011). 
 
6.2.1 MALO DELO 
 
Pri malem delu je glavna značilnost, da gre za dela, ki so laţje narave, in niso tako 
zahtevna. Gre predvsem za razna laţja dela v trgovini, gospodinjstvu, dela, ki ne 
trajajo dlje časa. Malo delo je časovno kratkotrajno, posledično pa je tudi dohodek iz 
tega dela niţji in ne presega 400 evrov. Študent, ki opravlja malo delo pri delodajalcu, 
je prijavljen pri pristojnem centru za majhno delo. Dolţnost delodajalca je, da ga 
prijavi. Delodajalec mora plačati pavšalni prispevek v višini 25 % ob bruto dohodka. 
Medtem ko študentu ni potrebno plačati niti prispevkov za socialno varnost niti 
dohodnine. Študent je oproščen vseh plačil.  
 
Pavšalni prispevek, ki ga je delodajalec dolţan plačati, pa je sestavljen iz raznih davkov 
in prispevkov (Pauschale Abgaben bei Minijobs, 2011): 
 2 % davka od dohodka (kamor sodi dohodnina, solidarnostni prispevek ter 
cerkveni davek), 
 13 % prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (za primer brezposelnosti 
ter za zavarovanje za nego), 
 15 % pokojninski prispevek (kjer se posameznik lahko odloči za dodatna 
vplačila v nacionalni pokojninski sistem). 
 
Če študent dela v gospodinjstvu, ki je zasebno, je delodajalec dolţan zanj plačevati 
pavšalni prispevek v višini 12 %, ki pa vključuje (Pauschale Abgaben bei Minijobs, 
2011): 
 2 % davka od dohodka, kamor sodijo dohodnina, solidarnostni prispevek in 
cerkveni davek, 
 5 % za zdravstveno zavarovanje, 
 5 % za pokojninsko zavarovanje  
 
6.2.2 ZASLUŢEK VEČ KOT 400 EVROV  
 
Naslednja moţnost nemških študentov, ki jo imajo za zasluţek v času študija, je delo, s 
katerim študent lahko zasluţi več kot 400 evrov mesečno (imenujemo lahko tudi t. i. 
nizko dohodkovni razred). Tu pa ne velja kot pri malem delu, ko so bili študentje 
oproščeni plačila prispevkov, saj so v tem primeru študentje izenačeni z ostalimi 
zaposlenimi, kar se tiče plačila davkov. V tabeli, ki je prikazana spodaj, je prikazana 
trenutna aktualna dohodninska lestvica, ki velja za vse zaposlene in, kot omenjeno ţe 
prej tudi za študente. Za določitev davčne obveznosti se uporablja stopničasta 
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progresija, pri čemer se višja davčna stopnja uporablja samo za znesek, ki presega 
spodnji interval (Informationen fur International Studierende, 2011).  
 
Tabela 6: Dohodninska lestvica za Nemčijo za leto 2011 (v evrih) 
 
DAVEK % Davčna osnova v EUR 
OD DO 
0 0 8,004 
14 % 8,005 52,881 
42 % 52,882 250,730 
45 % 250,731  in več 
 
Vir: Germany Income Taxes and Tax Laws, 2011. 
 
V zgornji tabeli lahko vidimo, da je obdavčitev davka na dohodek progresivna, kar z 
drugimi besedami pomeni, da višji kot je dohodek posameznika, večja je davčna 
stopnja. Delodajalec je tako obvezen dajati davke in prispevke za delojemalca, ki pri 
njem dela, iz njegove prisluţene mesečne plače. Davek se plača vnaprej, kjer se odvaja 
z mesečnimi odtegljaji, ki so izračunani na podlagi prihodkov delojemalca iz preteklega 
leta.  
 
Pri tej obliki študentskega dela, ki ga študent opravlja, mora imeti vsak študent davčno 
kartico, ki jo mora pred začetkom dela obvezno izročiti delodajalcu. Ne glede na 
izenačitev z ostalimi zaposlenimi, pa se lahko vsak posamezno odloči za tako imenovani 
sistem PAYE3. Če se posameznik odloči za sistem PAYE, mu ni potrebno plačati davka 
od dohodka v primeru, ko ne preseţe splošne letne davčne olajšave, ki velja za 
določeno davčno obdobje.  
 
Izjema v zvezi s to zaposlitvijo nastane samo pri prispevkih. V primeru, ko študent dela 
manj kot 20 ur tedensko, delodajalcu ni potrebno plačevati obveznih prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje, za nego in za zavarovanje za primer brezposelnosti. Prispevki 
pokojninskega zavarovanja pa so za delodajalca obvezni in jih mora plačati. Prispevek 
je fiksen in znaša 9,75 % bruto dohodka. Za študenta, ki je prejemnik plačila, pa so 
prispevki pokojninskega zavarovanja odvisni predvsem od zasluţka, ki ga prejme. In 
sicer (Lohnsteuer, 2007): 
 1,94 % za dohodek nad 400 EUR do 500 EUR, 
 5,06 % za dohodek nad 500 EUR do 600 EUR, 
 7,15 % za dohodek nad 600 EUR do 700 EUR, 
 8,63 % za dohodek nad 700 EUR do 800 EUR ter 
 9,75 % za dohodek nad 800 EUR. 
 
                                        
3 Obdavčitev na podlagi izplačanega dohodka. 
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6.2.3 POČITNIŠKO DELO 
 
Tretja opcija, ki jo ima nemški študent na voljo pri zasluţku poleg študija, pa je 
počitniško delo, ki bi se lahko primerjalo s prvo moţnostjo. V tem primeru nam ţe sam 
naziv pove, da lahko študent delo opravlja le v času semestrskih počitnic. V tem 
primeru mu ni potrebno skrbeti glede na višino zneska, ki ga bo zasluţil v enem 
mesecu. Študent mora pred začetkom dela delodajalcu predloţiti davčno kartico. V 
primeru PAYE študentu ne bo treba plačati dohodnine, če je njegov mesečni dohodek 
manjši od 1/12 splošne veljavne olajšave. Skupna obdavčitev je enaka kot v prvem 
primeru pri malem delu, kjer delodajalec plača 25 % davka oziroma pavšalnega 
prispevka. Plačati pa mora tudi solidarnostni prispevek in cerkveni davek. V primeru, da 
študent dela manj kot 50 dni oz. manj kot 2 meseca, je njegovo delo izvzeto iz plačila 
obveznih prispevkov, ob predpostavki, da študent ni presegel 400 evrov. Če bi študent 
presegel to kvoto, je potrebno plačilo prispevka za pokojnino v višini 19,90 %, ki pa si 
jih delodajalec in študent solidarno razdelita na pol (Informationen fur Internationale 
Studierende, 2011). 
 
Študentsko delo v Nemčiji vpliva tudi na starševske olajšave, ki so vezane na otroke, in 
sicer vpliva na: 
 otroški dodatek, 
 davčno olajšavo za otroke in 
 dodatek za šolanje otroka. 
 
V primeru, ko študent v davčnem letu4 zasluţi več kot 7.680 EUR, so olajšave iz 
prejšnjega odstavka nične. Dodatek za šolanje otroka se zniţa ţe v primeru, ko študent 
zasluţi več kot 1.848 EUR na leto. Finančna pomoč, do katere je študent opravičen, 
tako imenovana BAföG5, pa ostane študentu nespremenjena do zasluţka 4.206,62 EUR 
bruto zasluţka na letni ravni. To pomeni, da lahko študent zasluţi mesečno 305,55 
evra, da je upravičen do finančne pomoči drţave študentu. V primeru, ko študent 
zasluţi mesečno 400 evrov, se ta pomoč zniţa za 38,82 EUR (Studis online, 2011) 
 
Študentje v Nemčiji imajo z izobraţevalnim programom, v katerem se izobraţujejo, 
obvezno praktično delo. S praktičnim delom pa študent ne sme preseči zneska 400 
evrov, v kolikor ţeli, da je prost plačevanja prispevkov. V kolikor preseţe znesek 400 
evrov, se mu prispevki ne oprostijo. Pri vsem tem pa ni pomembno, koliko časa 
praktično delo traja (Lohnsteuer, 2007). 
 
V Nemčiji se torej študentsko delo opravlja preko agencij, ki študentom in ostalim 
ţeljnim dodatnega zasluţka posredujejo začasna prosta dela. Z vidika davčne 
obravnave in vidika plačevanja prispevkov pa ima študent v Nemčiji na voljo tri 
                                        
4 Posamezno davčno leto je enako koledarskemu. 
5 Tako imenovani Bundesausbildungsforderungsgesetz-BafoG je pomoč za usposabljanje, ki jo 
ureja drţavna podpora za izobraţevanje dijakov in študentov v Nemčiji. Je neke vrste sistem 
pomoči študentom.  
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moţnosti, med katerimi lahko izbira. Plačevanje prispevkov in davkov se tako določi 
glede na dohodek, ki ga študent mesečno prejme.  
 
6.3 PRIMERJAVA ŠTUDENTSKEGA DELA  
 
Če primerjam Slovenijo in Nemčijo glede dela študentov, obstajajo neke bistvene 
razlike. Lahko celo trdim, da med izbranima drţavama ni veliko podobnosti v ureditvi 
sistema, kjer delajo študentje.  
 
Prva poglavitna razlika med drţavama se odraţa v posredovanju prostih del dijakom in 
študentom. V Nemčiji tako ne poznajo študentskih servisov, ki bi posredovali dela 
študentom, ampak imajo zasebne agencije. Pri nas poznamo samo študentske servise, 
preko katerih lahko študent izbere delo in na podlagi izdane napotnice prične opravljati 
izbrano delo. Velike razlike so tudi v obdavčenju. Namreč v Nemčiji so študentje 
izenačeni z drugimi delavci v drţavi. Tako nemški študentje plačujejo različne prispevke 
za socialno varstvo, zdravstveno zavarovanje ter ostala zavarovanja glede na to, 
kakšna je bruto vrednost zasluţka, ki ga prejmejo. Pri nas večina študentov in dijakov 
niti ne ve, kaj je socialno varstvo. Tako pri nas delodajalec, ki nudi delo študentu, plača 
zavarovanje za poškodbe in nesreče pri delu. V naši drţavi sta organizacija 
posredovanja dela dijakom in študentom ter plačevanje storitev, ki jo agencija 
zaračuna delodajalcu, nekoliko drugačna kot v Nemčiji, vendar takšna ureditev ni v 
nasprotju z evropsko zakonodajo in glede tega ne zahteva posebne prilagoditve.  
 
V izbrani drţavi Nemčiji je tudi moč zaslediti, da študentom študentsko delo ne 
predstavlja glavnega vira financiranja študija. Predvsem so mnenja in se nagibajo k 
temu, da je na prvem mestu študentu sam študij in dokončanje le tega v najkrajšem 
roku, na drugem mestu pa so delovne izkušnje, ki jih študent lahko pridobi v času 
študija. Če pogledamo študente v Sloveniji, je ravno nasprotno, saj je večini študentov 
delo na prvem mestu. S tem pa zanemarjajo študij, čas, ki ga potrebujejo za 
dokončanje šole, pa se podaljša in s tem študent ne opravi obveznosti v predvidenem 
roku.  
 
Torej pomemben podatek glede nemških študentov je, da jim v času opravljanja 
študentskega dela teče delovna doba. Študent preko agencije, ki posreduje prosta 
začasna dela, sklene delovno razmerje za določeno obdobje in za določene dejavnosti, 
nato pa agencija te podatke posreduje različnim delodajalcem. Posameznik lahko s 
svojim delodajalcem sklene pogodbo o delu in tako plačuje vse prispevke in davke za 
socialno varnost, zdravstveno zavarovanje. Študentje v izbrani drţavi imajo tako 
moţnost izbire med različnimi oblikami dela. Lahko izbirajo med delom po opravljeni 
diplomi, kjer gre za običajno delovno razmerje, ki je značilno za vse drţavljane. Izbirajo 
pa lahko še med delom za določen čas in delom v času šolskih počitnic.  
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Pri obdavčitvi pa se le najde ena podobnost z nemškim sistemom, in sicer da je 
študentsko delo obdavčeno šele nad določenim zneskom, ki ga študent zasluţi. Razlika 
je samo v tem, da v Nemčiji študentje plačujejo glede na vrednost bruto zasluţka 
določene prispevke iz zavarovanja. Dejstvo, ki razlikuje slovenske in nemške študente, 
je v plačevanju določenih prispevkov, zavarovanja ter dohodnine. Študent v Sloveniji 
pa mora od dohodkov preko študentske napotnice plačati samo dohodnino.  
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Študentsko delo na slovenskih tleh sega v daljno leto 1959. Oblika in pa pomen 
študentskega dela sta se vse do danes z leti spreminjala in danes situacija študentov v 
Sloveniji in študentskih servisih kliče po korenitih spremembah, ki bi bile pozitivne in 
dobrodošle za našo drţavo. Študentski servisi tako danes ponujajo dijakom in 
študentom dela občasne in začasne narave. Študentom pa so ta dela postala nekaj 
vsakdanjega in čisto razumljivega. Študent si v času študija poišče delo, ki mu ustreza 
in si tako finančno pomaga pri študiju, v času izobraţevanja si nabere potrebne 
izkušnje glede dela. Nekateri, ki so te sreče, si na ta način celo zagotovijo redno 
zaposlitev po končanem študiju. Spet drugi pa si naberejo samo dodatno znanje, 
poznanstvo in kompetence, ki pomagajo pri prehodu iz šolskih klopi v svet odraslih in s 
tem iz neaktivnega  v aktivnega iskalca zaposlitve. Ponudba del, ki jih podjetja na 
podlagi dobljene koncesije s strani drţave ponujajo študentom, je tako izredno pestra 
in zahtevno različna. Kar pa se tudi odraţa pri samem plačilu za delo.  
 
V Sloveniji je koncesijska pogodba ključ do delovanja študentskih servisov. Z leti je vse 
več in več podjetij dobilo to pravico. Razlogov za to je več. Dejstvo je, da se število 
oseb, ki so vpisane v terciarno izobraţevanje, povečuje, drţava pa ima na drugi strani 
tudi interes, saj s 14 % koncesijsko dajatvijo od študentskega dela posredno zniţuje 
breme javnih financ. Koncesijska dajatev je tako namenjena za  pokrivanje stroškov 
študentskih servisov v 12 %, delno pa je odvedena Študentski organizaciji Slovenije za 
obštudijske dejavnosti tako študentov kot dijakov na raznih področjih, ki bi se drugače 
financirale iz drugih virov. Ostala 2 % od študentskih prejemkov, kot znaša dodatna 
koncesijska dajatev, pa se preko ŠOS steka v proračunski sklad Ministrstva za delo, 
druţino in socialne zadeve. Sredstva iz dodatne koncesijske dajatve so namenjena tako 
odplačilu kreditov, ki jih ima ŠOS.  Krediti, ki jih ima omenjena organizacija, so bili 
namenjeni izgradnji in prenovi študentskih bivalnih prostorov. Poleg posrednega vira, 
pa drţava dobi še neposredno v proračun drţave za vsako izdano napotnico 20 % 
DDV, ki se zaračuna na celotno koncesijsko dajatev. 
 
V študentskem delu pa ne vidijo interesa samo študentje, ampak tudi koncesionarji, saj 
je dejavnost posredovanja del z vidika kazalnikov gospodarnosti, produktivnosti in 
dohodkovnosti donosna. Za študente je z vidika davčne obravnave študentsko delo 
izredno ugodno, saj imajo študentje pri svojih zasluţkih kar nekaj olajšav. Dohodnino 
pa so dolţni plačati le nad določeno vrednostjo celoletnega zasluţka. Prednost, ki jo 
imajo slovenski študentje napram nemškim, je tudi plačevanje socialnih prispevkov, saj 
za razliko od nemških, ki so to dolţni opraviti sami, slovenskim to plačajo delodajalci.  
 
Glede na vsa dejstva lahko zaključim, da povsod po EU obstaja študentsko delo, kjer 
študentje zraven študija opravljajo priloţnostna dela. Pod drobnogled sem vzela drţavo 
Nemčijo, kjer je bistvo študentskega dela enako kot v Sloveniji. Razhajanja se pojavijo 
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le pri načinu posredovanja del. Slovenski sistem ima tako imenovane študentske 
servise, medtem ko v Nemčiji za to skrbijo agencije. Razlika obstaja tudi v plačevanju 
prispevkov, davkov in pa pri priznanju delovne dobe. Slednjega, priznanje delovne 
dobe bi bili študentje v Sloveniji zelo veseli glede na to, koliko ur dela opravijo preko 
napotnice v času študija. V letu 2010 je bil tako v obravnavi novi osnutek zakona, ki bi 
prinesel določene spremembe, sam sistem pa bi bil precej podoben nemškemu. Vendar 
je zakon na referendumu padel, saj bi sprejetje zakona pomenilo ukinitev ugodnosti, ki 
jih slovenski študentje trenutno uţivajo.  
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